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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante Ustedes la tesis titulada Comunicación interna y engagement de los 
docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La finalidad del estudio fue determinar la relación entre la comunicación interna y el 
engagement de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019. La 
población censal fue de 80 docentes. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de 
tipo básica, su diseño y nivel, correlacional. Los resultados obtenidos fueron que la 
comunicación interna se relaciona directa (Rho=0, 782) y significativamente (p=0.000) 
con el engagement de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 









The purpose of the study was to determine the relationship between internal 
communication and teacher engagement in the José Toribio Polo Educational Institution, 
Ica, 2019. The census population was 80 teachers. The research approach was quantitative 
of basic type, its design and level, correlational. The results obtained were that internal 
communication is directly related (Rho = 0.782) and significantly (p = 0.000) with the 
involvement of teachers in the José Toribio Polo Educational Institution, Ica, 2019, the 
alternative hypothesis is accepted and the Ratio is high. 
 
 





Actualmente toda organización o institución para poder desarrollarse y cumplir con los 
objetivos trazados requiere de un factor importante como es la comunicación. Pero en 
realidad no existe una comunicación eficiente entre los directores y los trabajadores de 
las instituciones, puesto que se presentan problemas de malos entendidos, deficiente 
comunicación interna. Al respecto, Mayo (2014) señaló que los problemas que 
predominan son la mala comunicación interna, deficiente organización del trabajo y la 
desmotivación laboral. 
 
La Asociación de Directivos de Comunicación Interna (2010), reportó que la 
importancia de contar con un departamento y un adecuado plan de comunicación. Para 
Shaufeli et al. (2012) refiere que la única manera de lograr los objetivos de la organización 
son delinearlos a planes de acción reales. 
 
En este sentido la comunicación interna cumple un rol importante en toda 
organización, según Balarezo (2014), se entendería como un eje fundamental ante la 
globalización, la calidad y la competitividad. Según Bakker, Schaufeli, Leiter y Taris 
(2016) se entiende como eje que facilita la evolución de la institución. Balarezo (2014) 
ratifico que los mensajes prestan a demostrar mayor referencia sobre el perfil de la 
organización. Adicional a ello Fernández (2005), afirmó al tratarse de un consolidado de 
estrategias enfocadas a dinamizar el flujo de información tendrá repercusión en los actores 
de la empresa. Por otro lado, con respecto al engagement, Juárez (2015) mencionó es el 
estado de sentimiento y energías que sienten los trabajadores, es por ello que la 
comunicación interna y el engagement son dos aspectos primordiales que ayudaran a 
impulsar el capital humano dentro de las empresas. En el Perú se ha dado importancia a 
la comunicación como una herramienta estratégica entre los trabajadores con la finalidad 
de potenciar el engagement dentro de toda institución. Al respecto, Charry (2018) 
mencionó que todas instituciones del sector público tienen un deficiente nivel de 
comunicación, influyendo en el clima organizacional, sin embargo, para Orozco (2012) la 
falencia de indicadores adecuados no permite monitorear resultados. 
En las instituciones del Estado Peruano adolecen de engagement y de comunicación 
entre los colaboradores de la organización ocasionada por una deficiente organización lo 
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que genera desmotivación, descoordinación de los docentes. A nivel local podemos 
evidenciar que existen inconvenientes de comunicación interna entre los profesores y los 
directivos percibiendo un ambiente laboral sopesado con el trabajo en la institución, ello 
se refleja en los estados de ánimo de cada docente, en las actitudes, en la disposición para 
el trabajo, en las relaciones cada vez más decaídas entre docentes y el desenvolvimiento 
en su desempeño laboral. Con respecto al engagement se pudo evidenciar que no existe 
un buen compromiso laboral entre docentes, desmotivados para realizar sus labores, poco 
entusiasmo, sólo trabajan las horas establecidas sin que exista compromiso con la 
institución educativa. 
Pérez y Pedraza (2018) siendo el objetivo principal analizar la importancia del 
work engagement y su relación con la comunicación, el liderazgo y el uso de TIC, las 
cuales tienen repercusión en el comportamiento de los trabajadores. Siendo un estudio 
descriptivo-mixto y para la explicación de la información del estudio realizado 45 
colaboraron. Los reportes señalaron incidencia de las dos variables en lo que respecta al 
compromiso asumido por los trabajadores. Finalmente se concluyó que, si existe relación 
cercana entre el compromiso laboral, el liderazgo y el empleo de las TIC. Se coincide con 
el autor cuando menciona que es necesario contar con una comunicación apropiada que 
parte del líder lo cual debe ser positiva para motivar y comprometer a sus trabajadores. 
Esta comunicación va más allá de una transmisión de información. 
Sin embargo, Berthe (2017) siendo su objetivo estudiar el impacto de la 
comunicación interna de los empleados en las estructuras familiares pequeños a través de 
los ejemplos de un holandés y una empresa de comercio de madera suiza. La investigación 
descriptiva-correlacional abordo a 23 personas como muestra lo que permitió recoger 
información. Los reportes obtenidos demostraron que la inferencia de la comunicación en 
la organización. Finalmente se concluyó que en ambas variables presentar un factor de 
calidad el cual es percibido por los empleados. Coincide con la autora quien considera 
que la comunicación interna permite a los empleados asumir un compromiso gracias a la 
información que perciben del entorno. Al respecto, Wills (2017) considero de interés 
evaluar la interrelación de las variables entre empleados de una universidad ecuatoriana. 
En lo referido a la metodología fue diseño descriptivo- correlacional realizado en tres 
fases con la aplicación de dos instrumentos entre ellos un cuestionario a 156 empleados. 
Al final se interpretó la relación existente, es necesario que 
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los supervisores centren su atención en la comunicación interna la cual le servirá de apoyo 
en la percepción y compromiso de los trabajadores. Se coincide con el autor cuando 
menciona que toda organización está fuertemente influenciada por la apreciación de los 
trabajadores en lo que respecta a la Comunicación y esta va a permitirle experimentar 
mayor compromiso con su trabajo si la información que le brindan es la adecuada. 
Por otro lado, O Neil (2015)” siendo el objetivo determinar cuáles son los 
canales de la comunicación interna en los Emiratos Árabes Unidos que ayudan a 
desarrollar en los trabajadores un compromiso de trabajo. Se encuesto a 78 empleados. 
Al final se llegó a la conclusión que la comunicación interna impulsa el compromiso en 
los empleados ya que es una forma de conectar una organización con sus empleados 
generacional y culturalmente diferentes entre sí. Se coincide con lo expuesto por el autor 
cuando menciona que la clave para que los empleados se comprometan con su trabajo 
depende de una correcta comunicación interna impartida por el líder de la organización. 
Según Karanges (2014) siendo el objetivo responder al impacto del compromiso interno 
de los empleados. Para ello se aplicó la encuesta a 54 personas. Obteniendo como 
consecuencia ambas variables se relacionan entre sí por ello la importancia de establecer 
vínculos que fortalezcan la comunicación. Finalmente se concluyó que los modelos de 
efectos indirectos brindan información relevante sobre la coherencia entre la 
comunicación interna y el compromiso asumido por los empleados. Con lo referido por 
el autor se concuerda en lo importante que es la comunicación interna la cual debe ser 
positiva para que el empleado adquiera un compromiso con la empresa en la que labora. 
Trabajos nacionales, Ríos (2017), siendo su finalidad medir las posibles relaciones 
entre la comunicación interna y el manejo de conflictos del personal. Luego con la 
aplicación de la encuesta a 179 trabajadores de dicha universidad, se obtuvo como 
resultado una relación estrecha de variables para un buen manejo de las situaciones 
conflictivas. Finalmente se concluyó que la comunicación interna en esta universidad es 
adecuada gracias a la identificación oportuna de las situaciones de conflicto y su solución 
inmediata. Se concuerda con la autora que la comunicación interna es la clave para saber 
cómo actuar frente a situaciones de conflicto con el personal administrativo. Según Mori 
(2017) siendo su objetivo establecer la influencia entre la comunicación interna y el 
engagement de los trabajadores de la empresa la Paesana S.A.C., Tarapoto 2017. Fue 
descriptivo-correlacional causal, se aplicó a 25 trabajadores la encuesta. Se obtuvo que 
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existía una correlación positiva con cierto grado de significancia. Al final se llegó a la 
conclusión que hay entre variable relación positiva a pesar de ello existe una inadecuada 
comunicación interna debido a la mala distribución de los bienes que brinda la discoteca 
Anaconda. Se concuerda con el autor cuando refirió que a mayor comunicación interna 
el compromiso por parte de los trabajadores también será mayor. 
Sin embargo, Arcila (2017), siendo su objetivo establecer la relación existente de 
las variables entre administrativos y docentes. El estudio correlacional se aplicó un 
cuestionario a 35 personas y se contó con un formato de observación. Determinando que 
la responsabilidad de brindar información es el director quien lo difunde a través de 
diversos canales la cual debe ser fluida para crear un ambiente de confianza que ayudara 
a que los trabajadores se identifiquen con su centro de trabajo. Concluyendo la existencia 
de una moderada relación, por ello se concuerda con el autor cuando menciona que la 
comunicación interna es importante y favorable para lograr que los trabajadores se sientan 
identifiquen y comprometan con su centro de trabajo. 
Por otro lado, Silva (2017), indago sobre la relación en el área administrativa, con 
un método descriptiva-correlacional, no experimental mediante la utilización de dos 
cuestionarios tomados a 850 trabajadores. Se estableció la existencia positiva y muy 
significativa en cuanto al grado de confianza. Efectivamente, es la comunicación interna 
el vehículo que permitirá desarrollar en empleados un espíritu de compromiso y 
colaboración con su centro de trabajo. Para Aréstegui (2015), siendo su objetivo evaluar 
el papel asignado al proceso comunicativo de la ONG como promotor del engagement 
social en la juventud limeña de alta y baja condición social. Se utilizó instrumentos que 
fueron aplicados a 21 colaboradores. Se concluyó que la falta de un plan estratégico que 
promueva la comunicación interna efectiva dificulta que los trabajadores se sientan 
comprometidos con su centro de trabajo. Se coincide con el autor cuando refiere la 
importancia de que en toda institución o empresa debe tener un plan comunicacional que 
promueva el espíritu de compromiso en sus trabajadores o empleados. 
En teorías asociadas a la variable comunicación interna se definió según De Castro 
(2016) refirió es una agrupación de actividades dentro de una institución y surge de la 
necesidad de relacionarse con los individuos. Almenara (2014) definiría como una 
agrupación de significados relacionados con la institución y los trabajadores por lo cual 
es necesario contar con plan estratégico comunicacional por ello para este autor la 
comunicación interna es la manera como se relaciona cada uno de las características de 
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sus trabajadores lo cual determinará la manera como se lleva a cabo la comunicación. Por 
su parte Berceruelo (2011) refirió es un recurso muy importante y por ende principal en 
pos del desarrollo de la institución, dado que engloba todo lo que implica un proceso de 
comunicación. Por ello es necesario que el líder de la empresa es el principal gestor de 
ella y es su obligación mantenerla óptima y positiva. 
Por otro lado, Arizcuren (2011) nos dice es un proceso que a través de la forma de 
mensaje se traslada de una persona a otra o de un grupo a otro con el propósito de 
transmitir e intercambiar información entre ellos en un contexto situacional por ello se 
entiende como un permanente proceso circular en todas las personas interactúan por tal 
razón esta comunicación debe ser transversal para que todos los involucrados participen. 
Así mismo, Marchiori (2011) refirió es un proceso complejo, multidimensional y 
fundamental para el crecimiento de las instituciones. Mientras que Tessi (2015) señaló 
que pretende comunicar a los colaboradores sobre el acontecer en la institución, es decir 
que no solo busca transmitir información sino promover la colaboración de los 
trabajadores. 
En tal sentido Bustinduy (2010) refirió es importante para el buen funcionamiento 
de la empresa ya que involucra a todos los trabajadores de la misma quienes trabajarán de 
forma coordinada y transmitirán a los clientes y proveedores lo que perciben. Finalmente 
se infiere como proceso en el que interactúan todas las personas de una empresa la cual 
debe ser positiva para promover un compromiso con su trabajo. Entre los enfoques de la 
comunicación interna mencionaremos a Montero y Rodríguez (2014) quienes señalaron 
la existencia de los enfoques es primordial en la comunicación interna ya que facilita su 
entendimiento y comprensión entre estos podemos mencionar ha: a) Enfoque mecánico: 
Se caracteriza porque la comunicación es lineal y transitivo priorizando la información y 
las redes que la conforman por ello se centran en cómo se transmite y recepciona el 
mensaje para su retroalimentación, b) Enfoque psicológico: Centra su atención en la 
influencia que tiene las características de las personas que intervienen en los procesos 
comunicativos. Aquí el receptor desempeña un rol más activo de acuerdo a su 
personalidad. Un elemento fundamental es la persuasión, c) Enfoque sistémico: Se 
respalda en la teoría de sistemas en donde se considera a la comunicación como un sistema 
que a su vez se subdivide en sistemas que se relacionan entre sí y en donde todos son 
importantes, d) Enfoque estratégico: Considera la comunicación como un instrumento 
que da poder y a la vez es un recurso para controlar el medio. No considera 
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la existencia de significados compartidos. Su principal objetivo la correspondencia entre 
acción y objetivo comunicativo. Así mismo, señalaremos los objetivos Según Brandolini 
(2012) consideró como: a) Nivel Relacional ya que busca que la relación entre empleado 
y empleador transcurra fluidamente a través de los medios adecuados,b) Nivel Operativo, 
porque pretende que la información transmitida transcurra por toda la empresa 
manteniendo informado a todos los empleados de tal manera que agilice y dinamice la 
comunicación en todos los ambientes,c)Nivel Motivacional como su nombre lo indica 
busca que motivar y dinamizar el trabajo que realizan los trabajadores de la empresa de 
tal manera que se cree un ambiente agradable y con ello eleve el rendimiento de 
productividad)Nivel Actitudinal lo que busca es tratar de aceptar e integrar a los 
empleados, valores y demás fines en la organización de la empresa con ello crear una 
imagen que favorezca a los miembros de la empresa. 
Es importante mencionar las funciones como lo señaló Álvarez (2012) son: Mejora 
de la interactividad entre los miembros de la empresa la cual se logra a través de una 
adecuada comunicación interna tanto a nivel profesional, personal y laboral. La 
Interactividad favorece el tránsito de la información por toda la organización la cual se 
hace rápida y con fluidez. Otro aspecto importante es que mejora la coordinación y 
organización de las tareas entre las diversas áreas de la compañía y con ello puede 
adaptarse mejor y rápido a las diversas situaciones que se presenten. Estimula la cohesión 
entre los que integran el grupo logrando una mayor compenetración y entendimiento. Por 
otra parte, favorece la identificación de las personas que integran el grupo quienes 
comparten los valores e identifican a las personas que se identifican con la organización. 
Por otro lado, Castaño (2015) alegó que se clasifica en: a) Vertical: se realiza de 
abajo hacia arriba, descendente de arriba hacia abajo, b) Horizontal: se da entre los 
trabajadores de un mismo nivel, área o departamento, c) Diagonal: Se realiza entre 
personas de distintos, niveles, áreas o departamentos. Este tipo de comunicación está en 
aumento en el interior de las organizaciones, d) Interpersonal: sucede entre dos o más 
individuos de la organización. 
Entre las ventajas de acuerdo con Pinillos (2016) cuando esta se da de manera 
adecuada motiva a los empleados y demás colaboradores a participar con decisión e 
iniciativa ya que se sienten identificados con la organización. Los colaboradores tienen 
en claro lo que tienen que hacer como parte del grupo gracias a la comunicación interna 
reciben información confiable lo que les ayuda a tomar las mejores decisiones, por lo tanto 
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podemos decir que su participación es activa. Su participación eficaz es en todo momento, 
transparente y ético. Sabe con exactitud la función que debe cumplir por el bien de la 
empresa y de todos los que la integran. 
Las dimensiones de acuerdo con De Castro (2016) consideró que las dimensiones 
son los siguientes: Comunicación ascendente, es lo opuesta a una comunicación 
descendente y se da desde los niveles jerárquicos de menor nivel hacia el de mayor nivel. 
Permite a los colaboradores trabajar y participar en la toma de decisiones con constancia, 
creatividad e innovación. La comunicación ascendente es importante y necesario porque 
a partir de ella se realiza la retroalimentación. Comunicación descendente, esta se produce 
cuando los niveles superiores transmiten uno o más mensajes a los niveles menores. 
Comunicación horizontal, se da entre miembros de un mismo nivel ya sea entre 
departamentos, grupos o individualmente sin la presencia de alguna autoridad. La 
información que recibe la puede obtener de las asambleas, juntas, informes, etc. 
En relación a la segunda variable engagement, según Flores, Jiménez, Juárez, 
Merino, Guimet (2015) definieron como un constructo que integra el vigor, dedicación y 
la absorción. 
Sin embargo, Schaufeli y Bakker (citado por García 2013) mencionaron como el 
compromiso ejercido por los trabajadores de una organización. Para Giraldo y Pico (2012) 
es una vinculación positiva entre el colaborador y la organización lo cual le ayudará a 
mantener estabilidad y éxito dentro de la misma. Al respecto, Storm y Rothmann (2013) 
señalaron que son manifestaciones de implicancia emocional de los colaboradores de una 
empresa. No obstante, Xanthopoulou et al. (2015) consideraron como la medida de los 
esfuerzos de los colaboradores ante una determinada función que realizan dentro de una 
empresa. 
Por otra parte, Cárdenas y Jaik (2014) plantean que establece las condiciones de 
trabajo la cual se clasifica en dos grupos: por un lado, los factores estresores y por otro 
los factores motivacionales. Por otro lado, Cumpa (2015) es el involucramiento del ego de 
los miembros de la organización hacia sus roles de trabajo indica que las personas se 
interponen y se pronuncian a sí mismas físicamente, cognitivamente, y emocionalmente 
durante el ejercicio de sus relaciones a nivel laboral” (p.33). Para Téllez y Torres (2012) 
definen como aquel estado de ánimo positivo relacionado con el trabajo y representado 
por el vigor, la absorción y la dedicación. 
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El vigor se refiere a los altos grados de energía e interés para trabajar diariamente. 
La dedicación se relaciona con el entusiasmo, la inspiración y los retos que se plantean 
en el trabajo. Por último, la absorción tiene que ver con la concentración y el cómo se 
siente el paso del tiempo. Por su parte Salgado y Peiro (2013) consideraron como un 
conjunto conformado por las experiencias positivas que cuenta el colaborador en relación 
a su trabajo y que son el vínculo con la organización. Entonces podemos concluir que el 
engagement está relacionado con el entusiasmo, el vigor y el deseo de aprender nuevas 
cosas para asumir nuevos retos lo que genera en ellos conductas positivas y de iniciativa. 
El autor Bravo (2013) alegó que son cuatro los principios que ayudan a desarrollar 
el engagement y a continuación mencionaremos: a) El éxito y la superioridad fortifican 
refuerzan la actividad personal, b)Los casos de triunfos y derrotas en los demás, crea falsas 
expectativas en el trabajador, ,c)La impresión verbal promueve la impresión de eficacia 
personal, ,d)Fomentar el efecto de eficiencia, trae consigo el desarrollo de estados 
afectivos y derroche de energía más de lo normal en sus actividades diarias. Entre las 
causas del engagement García (2013) consideró importante estudiar las causas que 
originan el engagement: a)Recursos personales: son las creencias a nivel personal que se 
tiene sobre la eficacia en el aspecto laboral y la auto eficiencia, b) Recursos laborales: 
comprende los horarios de trabajo adecuados para los trabajadores, que les permita 
descansar y recuperarse después de una ardua jornada laboral además de percibir un buen 
clima laboral y el apoyo por parte de compañeros y jefes responsables, c)Trabajo - 
familia: son las personas que perciben emociones positivas desde el trabajo hacia su casa 
o viceversa, tienen niveles altos de engagement. 
A nivel laboral gracias al buen trato de parte de su empleador debido a su liderazgo 
positivo lo que desarrolla su entusiasmo, comodidad y deseos de trabajar. También por el 
interés y apoyo que recibe por parte de sus empleadores y compañeros en las situaciones 
difíciles. Por ello se cree que cuando una persona se siente bien en su trabajo y con sus 
jefes su nivel de rendimiento y productividad aumenta. Entre las dimensiones del 
engagement que hemos considerado en la investigación son de los autores Schaufeli y 
Bakker (citado por García 2013) considera tres dimensiones: El vigor, referido al nivel 
elevado de vitalidad y deseo de hacer bien las cosas en su trabajo por parte de los 
trabajadores. Una característica peculiar es la gran energía y persistencia mientras se 
trabaja. La dedicación, relacionada al entusiasmo, inspiración y nuevas metas en el 
trabajo. Se determina por un sentimiento de importancia y reto. La absorción, se refiere 
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a la satisfacción y concentración con la que el individuo realiza sus actividades, durante 
la jornada laboral. Por lo cual, el empleador puede realizar su trabajo con tanto entusiasmo 
que no percibe el tiempo trascurrido, advirtiendo grandiosos niveles de satisfacción 
personal. 
El problema general planteado fue: ¿Cuál es la relación entre la comunicación 
interna y el engagement de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 
2019? se justificó teóricamente dado que permitirá incrementar los conocimientos para 
los profesores de la Institución, donde se valoró teorías asociadas e importantes en la línea 
de investigación de gestión de las instituciones educativas. Del mismo modo se 
encontraron niveles de comunicación en la institución, lo que facilito al director 
identificar acciones para mejora y o replica en pos de una correcta comunicación. El 
estudio se justificó en forma práctica, dado que permitirá al director y los profesores del 
colegio, tomar decisiones en pro del mejoramiento de la comunicación interna y por ende 
del engagement de los docentes así también se justificó socialmente que a raíz de la 
investigación pueda realizarse mejora en la institución que involucrara a los docentes 
quienes podrán tomar decisiones para comunicarse mejor entre pares así como también 
fortalecer el engagement institucional, así mismo presentó una justificación económica, 
porque a partir de los resultados se propuso realizar talleres comunicacionales y de 
engagement que requieren de inversión económica por parte de la institución que se verán 
reflejados en la satisfacción de los docentes y por ende en la mejora de la Institución 
educativa, también se justificó en forma metodológica, puesto que el estudio sigue los 
lineamientos del método científico y los instrumentos utilizados pueden ser empleadas en 
otras investigaciones similares. 
Los motivos conllevaron a plantear el objetivo: Determinar la relación entre la 
comunicación interna y el engagement de los docentes. También se planteó la hipótesis: 
Existe relación significativa entre la comunicación interna y el engagement de los 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), el tipo de estudio fue básica “es la 
simple curiosidad y gozo de descubrir nuevos conocimientos. En el estudio se recabará 
información sobre las dos variables 
Es no experimental, correlacional de corte transversal o transeccional. Según Vara (2015), 




O1: Observación de la variable: Comunicación interna 
O2: Observación de la variable: Engagement 
r: relación entre las observaciones de las variables 
 
 
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), 
Consiste en el análisis de datos para probar hipótesis formuladas. 
 
El nivel de investigación es correlacional, según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero 
(2018) su intencionalidad es asociar o relacionar una o más variables (p.87) 
 
Variables 
Variable 1: Comunicación interna 
 
Definición conceptual 
Berceruelo (2011) refirió como un importante recurso y por ende primordial para el 




El cuestionario para medir la comunicación interna fue del autor Churasi (2015) adaptado 
por la investigadora, dicho instrumento constó de 27 preguntas segmentadas en las 
dimensiones: comunicación ascendente, con 9 preguntas, la comunicación descendente 




Flores, Jiménez, Juárez, Merino, Guimet. (2015) definieron como la integración de: vigor, 
dedicación y la absorción. 
El cuestionario para medir el engagement se utilizó la Escala Utrecht de Engagement en 
el trabajo (UWES-9) de los autores Schaufeli y Bakker (2003) adaptado por García 
(2013), constó de 17 preguntas. Ver anexos 
 
2.2. Población y muestra 
 
Según Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero (2018), población vienen hacer las 
características comunes de ciertos elementos. 
La población fue censal estuvo conformada por 80 docentes de la Institución 
educativa José Toribio Polo, Ica, 2019. 
 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se utilizó la encuesta que según Ñaupas et al. (2018), es una técnica destinada a obtener 
datos. 
Fue necesario el uso de cuestionarios sobre comunicación interna y engagement y su 
respectiva ficha (ver anexos). 
Respecto a la validez Ñaupas, et al (2018), consideraron como un instrumento con la 
capacidad de cuantificar significativamente el rasgo de estudio. 
La validación se ha realizado bajo el juicio de expertos, por lo cual permitió conocer la 




Se realizó una prueba piloto a 20 docentes y se utilizó Alfa de Cronbach, por tratarse de 
instrumentos para respuestas de tipo politómicas. 
 
Tabla 1. Prueba de confiabilidad de las variables: Comunicación interna y engagement 
Estadística de fiabilidad 









Para poder recoger la información se gestionó la autorización al director del colegio, con 




Según Ñaupas, et al. (2018), una estadística descriptiva permite facilitar las principales 
características de los eventos a investigar, asimismo fue importante probar la hipótesis 
con el coeficiente Rho de Spearman. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la investigación se generó data verídica y confiable y se procedió con la protección de 





3.1. Descripción de resultados 
 












 f % f % f % f % 
Deficiente 25 31.3 20 25.0 22 27.5 16 20.0 
Regular 35 43.8 36 45.0 34 42.5 35 43.8 
Eficiente 20 25.0 24 30.0 24 30.0 29 36.3 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable comunicación interna y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de la variable comunicación interna de los docentes arrojaron 
que el 31.3% lo considera malo, el 43.8% los considera regular y el 25.0% es considerado 
como bueno; en la dimensión comunicación ascendente el 25.0% lo considera malo, el 
45.0% los considera regular y el 30.0% es considerado como bueno; en la dimensión 
comunicación descendente el 27.5% lo considera malo, el 42.5% los considera regular y 
el 30.0% es considerado como bueno; en la dimensión comunicación horizontal el 20.0% 
lo considera malo, el 43.8% los considera regular y el 36.3% es considerado como bueno. 
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Tabla 3. Niveles de la variable engagement y dimensiones 
 
Niveles 
Engagement Dedicación Vigor Absorción 
f % f % f % f % 
Malo 25 31.3 18 22.5 19 23.8 21 26.3 
Regular 34 42.5 38 47.5 41 51.3 42 52.5 
Bueno 21 26.3 24 30.0 20 25.0 17 21.3 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
 
Figura 2. Niveles de percepción de la variable engagement y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de la variable engagement de los docentes arrojaron que el 
31.3% lo considera malo, el 42.5% los considera regular y el 26.3% es considerado como 
bueno; en la dimensión Dedicación, el 22.5% lo considera malo, el 47.5% los considera 
regular y el 30.0% es considerado como bueno; en la dimensión Vigor el 23.8% lo 
considera malo, el 51.3% los considera regular y el 25.0% es considerado como bueno; 
en la dimensión Absorción el 26.3% lo considera malo, el 52.5% los considera regular y 
el 21.3% es considerado como bueno. 
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3.2. Resultados correlacionales 
 




















































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se probó las hipótesis para ello se establecieron hipótesis nulas y la hipótesis alterna de 
las variables y de variable – dimensión, se utilizó el Rho de Spearman que indicó en la 
hipótesis general (Comunicación organizacional y engagement) el nivel de correlación es 
fuerte (Rho 0,645 y p-valor 0,000); la hipótesis específica-1 (Comunicación ascendente* 
engagement) el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,674 y p-valor 0,000); la hipótesis 
específica-2 (Comunicación descendente* engagement) el nivel de correlación es fuerte 
(Rho 0,534 y p-valor 0,000); la hipótesis específica-3 ( Comunicación horizontal* 
engagement) el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,522 y p-valor 0,000), en todos los 





Existe relación significativa entre la comunicación interna y el engagement de los 
docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019, según Rho de Spearman 
arroja una correlación de 0, 782 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se 
aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre la comunicación 
interna y el engagement de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 
2019. Nuestros resultados son avalados por Berthe (2017) concluyó que en ambas 
empresas la comunicación interna se da en menor porcentaje debido a los factores que 
interfieren en su desarrollo. Finalmente se concluyó que en ambas variables presentar un 
factor de calidad el cual es percibido por los empleados. Ríos (2017) concluyo que la 
comunicación interna en esta universidad es adecuada gracias a la identificación oportuna 
de las situaciones de conflicto y su solución inmediata. Se concuerda con la autora la 
comunicación interna es la clave para saber cómo actuar frente a situaciones de conflicto 
en el personal administrativo. 
 
Existe relación significativa entre la comunicación ascendente y el engagement 
de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019., según Rho de 
Spearman arroja una correlación de 0, 673 fuerte y positiva entre las variables de estudio, 
asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre la 
comunicación ascendente y el engagement de los docentes en la Institución educativa José 
Toribio Polo, Ica, 2019. Asimismo, Pérez y Pedraza (2018) Concluyo que que, si existe 
relación cercana entre el compromiso laboral, el liderazgo y el empleo de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. Coincide con el autor cuando menciona que es 
necesario contar con una comunicación apropiada que parte del líder lo cual debe ser 
positiva para motivar y comprometer a sus trabajadores. Esta comunicación va más allá de 
una transmisión de información. Al respecto Mori (2017) Concluyo que entre ambas 
variables hay una relación positiva a pesar de ello existe una inadecuada comunicación 
interna debido a la mala distribución de los bienes que brinda la discoteca Anaconda. Se 
concuerda con el autor cuando refiere que a mayor comunicación interna el compromiso 
por parte de los trabajadores también será mayor. 
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Existe relación significativa entre la comunicación descendente y el engagement 
de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019, según Rho de 
Spearman arroja un correlación de 0, 711 alta y positiva entre las variables de estudio, 
asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre la 
comunicación descendente y el engagement de los docentes en la Institución educativa 
“José Toribio Polo”, Ica, 2019., nuestros resultados son avalados por Wills(2017) entre 
ambas variables si existe relación por lo cual es necesario que los supervisores centren su 
atención en la comunicación interna la cual le servirá de apoyo en la percepción y 
compromiso de los trabajadores. Se coincide con el autor cuando menciona que la 
percepción de la organización está fuertemente influenciada por la apreciación de los 
trabajadores en lo que respecta a la Comunicación y esta va a permitirle experimentar 
mayor compromiso con su trabajo si la información que le brindan es la adecuada. Arcila 
(2017) Concluye que existe una relación moderada entre ambas variables. Se concuerda 
con el autor cuando menciona que la comunicación interna es importante y favorable para 
lograr que los trabajadores se sientan identificados y comprometidos con su centro de 
trabajo. 
 
Existe relación significativa entre la comunicación horizontal y el engagement en 
la de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019, Lima 2019, 
según Rho de Spearman arroja una correlación de 0, 870 alta y positiva entre las variables 
de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa 
entre la comunicación horizontal y el engagement de los docentes en la Institución 
educativa José Toribio Polo, Ica, 2019. Nuestros resultados son avalados por Neil (2015) 
Concluyo que la comunicación interna impulsa el compromiso en los empleados ya que 
es una forma de conectar una organización con sus empleados generacional y 
culturalmente diferentes entre sí. Se concuerda con lo expuesto por el autor cuando 
menciona que la clave para que los empleados se comprometan con su trabajo depende 
de una buena comunicación interna impartida por el líder de la empresa. Silva (2017) 
Concluyo que esta relación entre estas variables es muy significativa y positiva en cuanto 
al grado de confianza. Se coincide con lo expuesto por el autor que la comunicación 
interna es el vehículo que permitirá desarrollar en los docentes un espíritu de compromiso 





Primera: La comunicación interna tiene relación alta, directa (Rho=0, 782) y 
significativamente (p=0.000) con el engagement, se acepta la hipótesis alterna 
y la relación es alta. 
 
Segunda: La comunicación ascendente tiene relación alta, directa (Rho=0, 673) y 
significativamente (p=0.000) con el engagement, se acepta la hipótesis alterna 
 
Tercera: La comunicación descendente tiene relación alta directa (Rho=0, 711) y 
significativamente (p=0.000) con el engagement, se acepta la hipótesis alterna 
 
Cuarta: La comunicación horizontal tiene relación alta, directa (Rho=0,870) y 





Primera: Realizar talleres comunicacionales que involucre a todos los docentes con la 
finalidad de elevar el nivel de engagement en la Institución educativa José 
Toribio Polo, Ica. 
 
Segunda: A los docentes ejercer una comunicación fluida con el director que permita el 
trabajo proactivo, toma de decisiones y fortalecer la comunicación ascendente 
en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica. 
 
Tercera: El director debe ejercer un liderazgo democrático con la finalidad de fortalecer 
la comunicación descendente en los docentes de la Institución educativa José 
Toribio Polo, Ica. 
 
 
Cuarta: Realizar coordinaciones por áreas con la finalidad de que no existan desacuerdos 
o duplicidad de trabajos y fortalecer una eficiente comunicación horizontal 
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TÍTULO: Comunicación interna y engagement de los docentes en la Institución educativa José Toribio Polo, Ica, 2019. 
 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema 
General: 
¿Cuál es la relación 
entre la comunicación 
interna y el 
engagement de los 
docentes en la 
Institución educativa 






¿Cuál es la relación 
entre la comunicación 
ascendente y el 
engagement de los 
docentes en la 
Objetivo general: 
Determinar   la 
relación entre  la 
comunicación interna 
y el engagement de 
los docentes en la 
Institución educativa 






relación entre la 
comunicación 
ascendente  y el 
engagement   de los 
docentes  en la 
Institución educativa 
Hipótesis general: 
Existe   relación 
significativa  entre la 
comunicación interna y 
el engagement de los 
docentes en  la 
Institución educativa 




Existe  relación 
significativa entre la 
comunicación 
ascendente  y el 
engagement de los 
docentes en la 
Institución     educativa 
José Toribio Polo, Ica, 
2019. 
Variable 1: Comunicación interna (Churasi,2015) Adaptación 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 



















Lenguaje y liderazgo 
 
Intereses y necesidades 
Diálogo 












Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente [27 – 62] 
Eficiente [63 – 98] 











José Toribio Polo, Ica, 
¿2019? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la comunicación 
descendente y el 
engagement de los 
docentes en la 
Institución educativa 
José Toribio Polo, Ica, 
2019? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la comunicación 
horizontal y el 
engagement de los 
docentes en la 
Institución educativa 
José Toribio Polo, Ica, 
2019? 




relación entre  la 
comunicación 
descendente  y el 
engagement  de los 
docentes  en  la 
Institución educativa 




relación entre  la 
comunicación 
horizontal   y el 
engagement  de los 
docentes  en  la 
Institución educativa 




Existe   relación 
significativa  entre la 
comunicación 
descendente    y el 
engagement     de los 
docentes en  la 
Institución educativa 
José Toribio Polo, Ica, 
2019. 
 
Existe  relación 
significativa entre la 
comunicación 
horizontal   y el 
engagement de los 
docentes en la 
Institución educativa 


















   VARIABLES E INDICADORES 
Variable 2: Engagement Schaufeli y Bakker (2003) 











      valores  
Vigor Energía laboral 1,2 Nunca (1) Bajo [17 – 39] 
 
Entusiasmo 3, Casi nunca (2) Medio [40 – 62] 
 
Tiempo 4,6,12 A veces (3) Alto [63 – 85] 
 
Persistencia 5 Casi siempre (4) 
 
   Siempre (5)  




   
 Orgullo 10,11    
  13,14    
 
Olvido 
15,16,17    
Absorción Inmerso 



























conformada por 80 
docentes de  la 
Institución 
educativa  José 






Cuestionario para la 
comunicación 
organizacional 
Autor: Churasi (2015) 
Adaptación: Olaechea 
(2019) 
Cuestionario para el 
engagement 
Autores: Schaufeli y 
Bakker (2003) 
Adaptación:  Olaechea 
(2019) 
 
DESCRIPTIVA: - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL: Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos 







𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 







Anexo 2: Operacionalización de las variables 
 
V1: Comunicación interna 
 























Recomendación e interés 









Casi nunca (2) 
A veces (3) Casi   
siempre (4) 
Siempre (5) 
Deficiente [27 – 
62] 





Intereses y necesidades 
Diálogo 































Bajo [17 – 39] 
Medio [40 – 62] 
Alto [63 – 85] 
Dedicación Propósito 7,8 
  
 Inspiración 9 
 Orgullo 10,11 








Anexo 3: Fichas técnicas de los instrumentos de recolección de datos 
 
 
Ficha técnica 1 
Denominación : Cuestionario de Comunicación Interna 
Autor : Churasi (2015) 
Adaptado : Olaechea (2019) 
Objetivo : Medir la percepción sobre la Comunicación interna 
Administración : Individual y Colectiva 
Tiempo : 40 minutos 
Escala de medición : Escala politómica 
 
Ficha técnica 2 
Denominación : Cuestionario de engagement 
Autor : Schaufeli y Bakker (2003) 
Adaptado : García (2013) 
Readaptado : Olaechea (2019) 
Objetivo : Medir la percepción sobre el engagement 
Administración : Individual y Colectiva 
Tiempo : 40 minutos 
Nivel de medición : Escala politómica 
 
 
Distribución de juicio de expertos 
 
Validación 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dra. Francis Esmeralda 
Ibarguen Cueva 
sí sí sí Aplicable 
Dra. Frida Ramírez Caja sí sí sí Aplicable 
Mg. Gustavo Ernesto 
Zárate Ruiz 






































Solicitamos tu colaboración en la siguiente encuesta: 
Encuesta en la escala de Likert de cinco puntos para la variable comunicación interna 
 
S Siempre 5 
CS Casi Siempre 4 
AV Algunas Veces 3 
CN Casi Nunca 2 




 1 2 3 4 5 
Dimensión 1:Comunicación ascendente      
1. Informas sobre el trabajo que realizas al director de la Institución educativa.      
2. El director te informa sobre tu desempeño laboral.      
3. El director te brinda la confianza necesaria para que le informes sobre 
problemas de índole personal. 
     
4. Recibes la atención adecuada cuando manifiestas al director sobre el 
trabajo que realizas en la Institución educativa. 
     
5. Manifiestas tus ideas e inquietudes acerca de las actividades que realizas.      
6. Las sugerencias que realizas al director son tomadas en cuenta.      
7. Comunicas al director sobre las dificultades que se presentan en el trabajo. 
     
8. Comunicas al director sobre el cumplimiento de las metas en la Institución 
educativa. 
     
9. Comunicas al director los logros obtenidos durante el año escolar      
Dimensión 2:Comunicación descendente      
10. Recibe información útil por parte del director sobre las actividades que 
realiza la Institución educativa. 




11. El director te brinda información necesaria sobre las actividades realizadas.      
12. El director dialoga con los docentes sobre los requerimientos y expectativas 
laborales. 
     
13. El director de la Institución educativa hace recomendaciones para que 
mejore tu calidad de trabajo. 
     
14. El director te da la confianza y libertad suficiente para discutir temas 
institucionales. 
     
15. El director muestra interés por el bienestar de todos los docentes.      
16. El director se expresa con un lenguaje apropiado que te permiten 
comprender lo que te solicitan. 
     
17. El director ejerce un liderazgo democrático en pro de la mejora 
institucional. 
     
18. El director ejerce un liderazgo democrático en pro del bien común de todos 
los docentes. 
     
Dimensión 3: Comunicación horizontal      
19. Compartes tus intereses y necesidades con otros docentes.      
20. Compartes experiencias laborales con otros docentes.      
21. Mantienes diálogo fluido con otros docentes.      
22. Mantienes un diálogo amical con otros docentes.      
23. Mantienes un diálogo eficiente con los demás docentes te permite el 
cumplimiento de las metas laborales. 
     
24. Mantienes un diálogo asertivo con los demás docentes te permite el 
cumplimiento de las actividades laborales. 
     
25. Mantienes buenas relaciones interpersonales dentro de la institución.      
26. Respetas las opiniones del director aun estés en desacuerdo.      









Cuestionario de engagement 
Solicitamos tu colaboración en la siguiente encuesta: 
Encuesta en la escala de Likert de cinco puntos para la variable engagement 
 
S Siempre 5 
CS Casi Siempre 4 
AV Algunas Veces 3 
CN Casi Nunca 2 




 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Vigor      
1.-En mi trabajo me siento lleno de energía.      
2.-Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo.      
3.-Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar.      
4.-Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo.      
5.-Soy muy persistente en mi trabajo.      
6.-Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando.      
Dimensión 2: Dedicaciòn      
 
7.-Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 
     
8.-Estoy entusiasmado con mi trabajo.      
9.-Mi trabajo me inspira.      
10.-Estoy orgulloso del trabajo que hago.      
11.-Mi trabajo es retador.      
Dimensión 3: Absorciòn      
12.-El tiempo vuela cuando estoy trabajando.      
13.-Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí.      
14.-Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo.      
15.-Estoy inmerso en mi trabajo.      
16.-Me dejo llevar por mi trabajo.      




















































































































































Comunicación ascendente Comunicación descendente Comunicación horizontal 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 
1 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 5 5 
3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3 1 2 
4 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 5 5 5 
5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 
6 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 
7 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 
8 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 
9 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 
10 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 
11 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 2 5 4 
12 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
13 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 4 3 4 2 2 2 
14 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 
15 2 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 1 3 4 4 3 3 2 
16 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 3 3 4 3 5 
17 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 5 2 5 
18 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
19 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 2 3 2 3 3 2 
20 5 5 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 4 3 3 3 3 5 
21 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 4 
22 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 3 4 3 1 3 4 3 3 2 2 2 
23 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 1 3 
24 3 1 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 5 5 5 
25 2 5 2 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 2 4 
26 1 1 5 5 5 5 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 5 
27 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 
28 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 3 4 3 2 2 
29 2 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 1 5 5 3 3 2 3 3 2 3 
30 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 
31 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 3 3 4 4 
32 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 3 3 4 3 4 
33 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 4 4 4 3 3 
34 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 2 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 3 
35 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 3 2 3 
36 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 
37 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 4 2 4 2 3 
38 3 3 4 4 4 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 4 4 4 3 4 3 3 
39 4 2 2 4 3 3 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 2 2 




41 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 3 3 3 3 3 
42 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 3 3 4 3 4 
43 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 3 2 3 1 3 4 3 4 4 2 3 
44 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 2 3 4 3 
45 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 4 4 4 4 4 
46 4 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 4 1 3 
47 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 1 3 3 4 3 3 2 3 
48 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 2 4 2 
49 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 4 3 
50 3 3 3 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 3 3 3 2 1 
51 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 5 2 5 
52 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 5 5 5 1 5 5 4 4 3 3 1 3 2 
53 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 
54 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1 
55 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
56 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 
57 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 1 2 1 3 2 1 4 3 3 4 2 3 2 
58 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 5 5 5 2 5 5 5 4 3 4 3 3 1 
59 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 
60 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 1 2 1 2 1 4 3 4 5 4 5 
61 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 1 2 1 1 1 4 4 3 1 3 3 
62 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 1 2 3 3 3 1 5 4 3 3 4 4 5 
63 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 1 2 2 
64 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 
65 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 4 4 4 3 2 2 
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
67 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 2 3 
68 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 
69 4 2 2 4 3 3 1 3 5 5 4 2 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 2 2 
70 3 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 3 2 1 3 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 
71 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 
72 3 3 2 3 3 3 1 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 4 3 4 
73 3 4 4 4 3 4 2 2 5 5 5 3 3 2 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 
74 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 5 3 2 1 2 3 3 3 1 3 4 3 2 3 4 3 
75 2 4 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 
76 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 3 4 1 3 
77 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3 3 2 3 
78 4 3 3 4 4 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
79 3 3 3 2 3 2 5 5 5 4 5 2 3 5 5 5 5 1 5 5 5 2 3 2 3 3 3 




 Base de datos de la variable 2 Engagement 
 Vigor Dedicación Absorción 
N° p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 
1 4 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
2 3 4 4 3 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 
3 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 
4 3 2 3 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 
5 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 
6 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 
7 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 
8 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 
9 2 2 3 2 2 5 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 
10 4 3 4 1 3 1 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 
11 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 
12 4 3 4 1 3 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 
13 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 
14 4 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 
15 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 
16 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 
17 3 2 3 1 3 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
18 4 4 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 
19 3 4 4 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 
20 3 3 4 2 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 
21 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 
22 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 
23 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 
24 4 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 
25 4 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 
26 3 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 
27 4 4 4 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 
28 1 4 3 3 4 3 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 
29 4 4 4 2 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 
30 4 3 4 5 2 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 
31 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 
32 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 
33 4 4 4 3 4 3 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 
34 3 2 3 2 5 2 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 
35 4 3 4 2 5 3 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 
36 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 
37 4 3 4 3 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 
38 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 
39 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 




41 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 
42 4 3 4 1 3 2 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 
43 3 3 3 1 2 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 
44 4 3 4 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 
45 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 
46 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 
47 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
48 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 
49 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 
50 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 
51 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 
52 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 
53 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 
54 4 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 
55 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
56 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
57 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
58 1 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 5 
59 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
60 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 
61 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 
62 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
63 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 
64 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
65 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 
66 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
67 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 
68 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 
69 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 
70 1 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
71 4 4 4 3 4 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 1 
72 4 3 4 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 
73 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
74 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 
75 4 4 4 1 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
76 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 
77 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 4 3 5 5 
78 5 4 5 5 5 5 5 4 4 1 3 5 5 5 5 3 4 
79 2 2 5 3 5 3 5 5 5 3 4 4 3 2 5 5 3 








































































































































Anexo 11: Evidencia fotográfica de aplicación de instrumento 
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